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Destilios.—Orden de 24 de mayo de 1947 por la que se
nombra Vocal de Tiro de la Base Naval de Canarias
al Capitán de Fragata (A) don Victoriano Sánchez
Barcáiztegui y Aznar. Página 746.
Otra de 24 de mayo de 1947 por la que se dispone
embarque en la Escuadra el Teniente de Navío (A)
don José Javier Pérez Aguirre.—Página 746.
Otra de 24 de mayo de 1947 por la que se dispone
pase destinado a la EstaciÓn Naval de Ríos el Con
tramaestre segundo D. Pedro Pereiro Sánchez.—Pá
gina 746.
Otra de 24 de mayo de 1947 por la que se dispone
pase destinado a los destinos que se indican el per
sonal de la Armada que se re1a9iona.--Página 746.
Otra de 28 de mayo de 1947 por la que se dispone
pase destinado a la Comandancia de Marina de Ali
cante el Escribiente segundo D. Clodoaldo Lozano Ló
pez.—Página 746.
•
Destinos.—Orden de 26 de mayo de 1947' por la que se
dispone. pase destinado a este Ministerio el Sanitario
segundo D. Juan A. López M'olero.—Pál.rina 747.
Otra de 24 de mayo de 1947 por la que- se dispone
pase a prestar sus servicios al minador Vulcano el
Obrero de segunda de la Maestranza José Núñez Cor
zo—Página 747.
Ascensos.—Orden de 24 de mayo de 1947 por la que se
promueve al empleo de Mecánico primero del Cuerpo
de Suboficiales al segundo D. Juan Sabín Seoane.—
Página 747.
1-rombramientos.—Ord.en de 24 de mayo de 1947 por la
que se dispone. ingresen en la Maestranza de la Ar
mada. con la categoría Øe Peón o Sirviente, los indi
viduos clue se relacionan.—Páginas 747 y 748.
Licencias para contraer matrimonia—Orden de 24 de
mayo de 1947 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Teniente de Intendencia de la
Armada D. José Luis Prado Nogueira.—Página 748.
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Destinos.— A propuesta del excelentísimo señor
Comandante Genei-al de la Base Naval de Canarias,
se nombra Vocal de Tiro de, la expresada Base al
Capitán de Fragata (A) D. Victoriano Sáncliez-Bar
cáiztegui y Aznar, sin perjuicio del mando del mi
nador Marte que actualmente tiene conferido.
Madrid, 24 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Se dispone que el Teniente de Navío (A) don
José Javier Pérez Aguirre cese en el Estado Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y embarque en la Escuadra.
Este, destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se dispone que el Contramaestre segundo don
Pedro Pereiro Sánchez cese en el Tren Naval del
Arsenal de La Carraca y pase destinado a la Es
tación Naval de Ríos, con carácter forzoso, sólo a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos. de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal'.
Se dispone que el personal relacionado a con
,tinuación cese en los destinos que se indican y pa
se a ocupar los que se expresan, por el orden que
se menciona:
1
Condestable primero D. Gumersindo Graria Mar
tíne,z.—Del minador -Marte, a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Por cumplido de condiciones
y con carácter forzoso.
Condestable primero D. Juan Cano Delgado.—Del
transporte de guerra Contramaestre Casado, a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz. Por cúmplido de condiciones y
con car4cter forzoso.
Condestable segundo D. Miguel Giráldez Rodrí
guez.—De la batería antiaérea "Ardila",'al minador
Marte.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Julián Doval Piñeiro.—
Del crucero Almkante Cervera, al transporte de
-
guerra Contramaestre Casado. Forzoso sólo a
efectos adminis"trativos.
Mecánico primero D. Francisco Ardá García.—
Del destructor" AAminante Valdés, al cañonero Piza
rro.—Forzoso sólo a efetos administrativos.
Mecánico primero D. Francisco Echevarría Cas
tro.—Del cañonero Pizarro, a las órdenes del Co
mandante General de la Escuadra.—Forzoso sólo a
efectos 'administrativos.
Sanitario segundo D. Juan F. Vela Martín.—Del
crucero Navarra, al destructor Huesca. Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Miguel A. Villalobos Ba
rahona.—Del destructor Alcalá Ganan°, a las (Sr
dénes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Madrid, 24 de mayo de 1947. '
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Exemos. Sres. ...
Se dispone que el Escribiente, segundo don
Clodoaldo Lozano López cese de prestar sus ser
vicios en el Estado Mayor de la Armada y pase
destinado a la Comandancia de Marina de, Alicad
te, con carácter forzoso lólo efectos administra
tivos.
Madrid, 26 de mayo de 1947.
• El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes dl Es
tado Mayor de la Armada, de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
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Destintos.— Se dispone que el Sanitario segundo
D. Juan A. López Molero desembarque del destruc
tor Atmirante Antequeria y pase destinado a este
Ministerio, con carácter forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 26 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Cápitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
— Se dispone, que el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Panadero) José Núñez
Corzo cese de prestar sus servicios en la Factoría
de Subsistencias del Departamento Marítimo de Cá
diz y pase a continuarlos, con carácter forzoso a
efectos administrativos, al minador Vulcano.
Madrid, 24 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de, Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos. —Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta permanente de dicho Cuerpo, se promueve'
al expresado empleo al segundo D. Juan Sabín
Seoane, con antigüedad de iá de mayo de 1947 y
efectos administrativos a partir de la revista del
mes de junio siguiente; escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Darío Alvarez
Pérez.
' Madrid, 24 de mayo de 1947.
1
El Almirante encargado del Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Nombramientos. Como resu. ltado del concurso
anunciado por Orden ministerial de 5 de noviem
bre de 1946 (D. O. núm. 247), en lo relativo a
plazas de Peones y Sirvientes, de conformidad con
lo informado por los Centros competentes de este
Ministerio, se dispone que los individuos que a con
tinuación se citan, ingresen en la Maestranza de la
Armada con la categoría de Peón o Sirviente, se
gún se expresa en la, relación que sigue y para el
destino que se indica en la misma.
Este personal causará baja con esta fecha en la
Maestranza Excedente o Contratado por Orden mi
nisterial, según proceda.
La fecha de antigüedad de estos nombramientos
es la de la presente disposición, y tendrá efectos
administrativos a partir de la revista del próximo
meS.
Madrid, 24 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del Despacho.
RAFAEL DE HERAS.
Excmos: Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias, y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Sres. ...
RELACION DE REFERENCIA
PEONES.
Departamento Marítrlmo de El Ferrol del Caudillo.
Serafín Carneito Pita.
José A. González Hermida.
Juan A. Novo Rodríguez.
Juan Ramón Pico Varela.
Eudoro Sotelo López.
Departamento illarítimo de Cádiz.
r
Andrés Ariza Baro.
Manuel Barrera Ortega.
Francisco Barroso Cozas.
Pedro Bautista Vélez.
José Belizón Belizón.
Sebastián Bernal Anaya.
José María Blanco Espinar.
José Cabeza de Vaca -Mendoza.
Manuel Calderón Bauti.
Antonio Camacho Nogales.
Pedro Cantero Betanzos.
Francisco Carmona Márquez.
Agustín- Carrillo Domínguez.
Francisco Carrillo Foncubierta.
José Cruz García.
José Garnuti Ramos.
José Gil Vaca.
Antonio Grimaldi Herrera.
José López Rodríguez.
Manuel Hernández Muñoz.
. Antonio Ulpez Saucedo.
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José Llanes Alejo.
Manuel Manzano Fernández.
Manuel Marchante de la Flor,
Manuel Marín Ponce.
Antonio Mariscal Gómez.
Antonio Martín España.
Florentino Martín Vidal.
Francisco Medina Sánchez.
Rafael Montenegro Piñero.
Francisco Montero Rivero.
Leopoldo Moreno Rodríguez.
Juan Manuel Oneto Torrejón.
Félix Oviedo Jiménez.
Antonio Palacios Torres.
Antonio Parrado Jordán.
José A. Pavón Callealta.
_Nal Perdigones Garrido.
Rafael Ramos Díaz.
Juan José Riera Morales.
José Rodríguez Domínguez.
Manuel Rodríguez Domínguez.
Francisco Rodríguez López.
Andrés Rodríguez Oree.
Joaquín Rodríguez Tejero.
- Juan Ruiz Fornell.
José Sánchez Escámez.
Rafael Vila Martínez.
Fernando Pavón Torres.
DepartcPmento Marítimo de Cartagena.
Angel Ayala Mateo.
Fulgencio Bernal Hernández.
Francisco Beltrán Pagán. e
Florencia Bernal Martínez.
José Brocal Grau.
Angeles Canales- García.
Rosendo Carrión López.
Angel Castejón Bernal.
Miguel Cayuela 1VIula.
Leonarda Cervantes Guevara.
Juana. Conesa Núñez.
José Ceño San Leandro.
José Codina Parra.
Juan Conesa Pedreño.
Juana Fernández Diago.
Jaime Fornet Martínez.
Dolores Franco Ros.
Josefina García Alberola.
Pedro García Ballester.
Dolores García Guirao.
Juan A. García Madrid.
Antonio Gómez Faura.
Francisco Jiménez Aguirre.
José Marín Pardo.
Justo Martíhez Celdrán.
Juan J. Martínez García.
Francisco Martínez Gómez.
José Martínez Sánchez.
José Martínez' Solano.
Cayetano Mompeán Pardo:
José Morales Jover.
Bartolomé Muñoz Toledo.
Antonio Ojados Aguilar.
Juan Ojados Zapata.
Ginés Otón Rosique.
Juan Pagán Martínez.
Juan Pardo Jiménez.
Antonio qúiles Cuenca.
Alfonso Ros Conesa.
Antonio Ros Tormo.
Lucas Ruiz Alcaraz.
Enrique Sánchez Molina.
Juan Solano Otón.
Tomás Solano Ruiz.
Mate,o Torralba Alvarez.
José Triviño Gómez.
Alfonso Velasco Hernández.
Bon'ifacio Velázquez Pozas.
Narciso Villaescusa Pérez.
Base Naval de Baleares. •
Salvador Peña Mula.
José Rodríguez Rodríguez.
Antonio Socias Abrahán.
Rase Naval de Canarias.
Juan José Castro Jiménez.
..Jurisdicción Cenfrial.
Sebastián Lobato Valverde.
Ramón Pérez Fernández.
SIRVIENTES.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Rosalía Cantos Reyes.
Rosa Rodríguez Rosano.
Francisca Sobrero Muñoz.
Licencias para contOer matrimonio. — De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de ju
nio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María del
Carmen Calvete Amézaga al Teniente de Intenden
cia de la Armada D. José Luis Prado Nogueira.
Madrid, 24 de mayo de 1947.
El Almirante encargado del 'Despacho,
RAFAEL DE HERAS.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada y del Servicio de Per.,
sonal, General Inspector de,1 Cuerpo de Intenden
cia y General Jefe de los Servicios de Intendencia.
Sres. ...
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